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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ض ﻋـﻀﻼت ﺻـﺎف ﻣﺠـﺎري ﻳـﻚ و اﻧﻘﺒ ـﺎﺗﺤﺮ
ﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﺗﻨﮕـﻲ آن و ﺑـﺮوز اﺷـﻜﺎﻻﺗﻲ در روﻧـﺪ ﻳﻫﻮا
 ﺑﺮرﺳﻲ اﺛـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗـﺎﺛﻴﺮ .ﮔﺮددورود و ﺧﺮوج ﻫﻮا ﻣﻲ 
ﮔﺬار ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﻋﻀﻼت ﺻﺎف ﻧﺎي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ 
ﮔﺎﻣﻲ در ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي اﻧـﺴﺪادي رﻳـﻮي 
ﺧﺘﻤ ــﻲ ﮔﻴ ــﺎﻫﻲ اﺳ ــﺖ از ﺧ ــﺎﻧﻮاده ﭘﻨﻴ ــﺮك . ﺑ ــﺮدارد
 silaniciffo aeahtlA .L ﺎم ﻋﻠﻤـﻲ ﺑﺎ ﻧ ـ ،(aeacavlaM)
  ﻛ ــﻪ ﻣﻨ ــﺸﺎئ آن را در ﻧ ــﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ آﺳ ــﻴﺎ و اروﭘ ــﺎ 
  ﻫــﺎﺳﺖﻲ ﻣﺪتــاﺳﺘﻔﺎده درﻣﺎﻧﻲ از ﺧﺘﻤ (.1) ﻣﻲ داﻧﻨﺪ
رﻳﺸﻪ ﺧﺘﻤﻲ داراي اﺛﺮات  .ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در
  و آرام ﻛﻨﻨﺪه و رﻓﻊ ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت ﺟﻠﺪي ﺑﻮده ﻧﺮم ﻛﻨﻨﺪه و
  
 ﻦ،ـآﻧﮋﻳ ،(2،3) ﺪــــﻳﺎي ﺷﺪــدر ﻣﻮارد اﻟﺘﻬﺎب، ﺳﺮﻓﻪ ﻫ
 ﺳـﻨﮓ .(4،5) اﻟﺘﻬـﺎب ءﻣﻨـﺸﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي  ﺑﺮوﻧﺸﻴﺖ،
ﻋﺼﺎره آﺑـﻲ (. 6)ﻛﻠﻴﻪ، ﻳﺒﻮﺳﺖ و دل ﭘﻴﭽﻪ ﻛﺎرﺑﺮد دارد 
رﻳــﺸﻪ ﺧﺘﻤــﻲ داراي اﺛــﺮ ﻣﻬــﺎري ﺑــﺮ روي ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ 
 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري اﺣﺘﻤﺎﻻً.  اﺳﺖ1- آﻧﺪوﺗﻠﻴﻦ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﻮﺑﺎﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن و ﺗﺤﺮك ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﺎي درون 
(. 7) ﮔﻴـﺮد  ﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻋـﺼﺎره ﺧﺘﻤـﻲ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﺳﻠ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻴﺎه آﻧﺘﻲ اﺳﭙﺎﺳـﻤﻮدﻳﻚ، 
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻬﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه (. 8)ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
، (9،01)در رﻳﺸﻪ ﺧﺘﻤﻲ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ از ﮔﺮوه ﭘﻠﻲ ﻓﻨـﻞ ﻫـﺎ 
. ﺪﻣـﻲ ﺑﺎﺷ ـ( 31،21)و ﻣﻮﺳـﻴﻦ ﻫـﺎ ( 11،5)ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ 
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﻋﻀﻼت ﺻﺎف ﻧﺎي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﻲ در ﺟﻬـﺖ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
ﺑـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ رﻳﺸﻪ ﺧﺘﻤـﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ  .ﺑﺎﺷﺪﺪادي رﻳﻮي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﻧﺴ
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖاﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﻧﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ 
ﺳـﺎﻟﻢ   راس ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ 51  از  ﺟﺪا ﺷﺪه (5 mm) ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺎي  03 رويﺗﺠﺮﺑﻲ  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
 ﻧﻔـﺮﻳﻦ  ، اﭘـﻲ (0/2، 0/6، 2/6، 6/6، 8، 41/6 lm/gµ) اﺛـﺮ ﻋـﺼﺎره آﺑـﻲ  .اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  ( ﻗﻄﻌﻪ اي5 ) ﮔﺮوه6در 
 ﺑـﻪ روش اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳـﻚ (06m M) ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﻧﻘﺒﺎضﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺪرت ( 1µm) ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟﻮل و( 5 µm)
ﻫـﺎ از   ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده . ﻫﺎﻧﺴﻠﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ -در ﺣﻤﺎم ﺑﺎﻓﺖ ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺮﺑﺲ ﺗﺤﺖ ﻛﺸﺶ ﻳﻚ ﮔﺮم 
   . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪو ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ دانﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ﻫﺎي آزﻣﻮن 
  ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺑـﺴﺘﻪ ( 0/2، 0/6، 2/6، 6/6، 41/6 lm/gµ)ﻫﺎي ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ رﻳﺸﻪ ﺧﺘﻤﻲ  ﻏﻠﻈﺖ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺣـﻀﻮر (. <P0/100) ﻲ اﻧﻘﺒـﺎض ﻧـﺎي ﻧﺎﺷـﻲ از ﻛﻠـﺮور ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ را ﻛـﺎﻫﺶ داد ﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳاﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳو  ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ
ﻧﺪاﺷﺖ، وﻟﻲ اﺛﺮ اﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ را  ﻛﻠﺮوﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺮ اﻧﻘﺒﺎض ﻧﺎﺷﻲ ازﺑ( 8lm/gµ )ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﺼﺎره  ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟﻮل ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ
  .(<P0/100)ﻛﺎﻫﺶ داد 
 ﻋﺼﺎره آﺑﻲ رﻳﺸﻪ ﺧﺘﻤﻲ داراي اﺛﺮ ﺿﺪ اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﺑﺮ روي ﻋﻀﻼت ﺻﺎف ﻧﺎي ﻣﻮش :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
  . ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ اﺛﺮ از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺘﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
  
  . ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲرﻳﺸﻪ ﺧﺘﻤﻲ، ﻧﺎي،اﻧﻘﺒﺎض،  :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
   و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻧﻮراﻟﺪﻳﻨﻲ                         اﺛﺮ رﻳﺸﻪ ﺧﺘﻤﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﻧﺎي
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ـ
 ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﭘﻠـﻲ ﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ داراي  ﻧﺸﺎن داده اﺧﻴﺮاً
و ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴـﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در رﻳـﺸﻪ  (21)اﺛﺮ ﺿﺪ ﺳـﺮﻓﻪ 
ﺧﺘﻤﻲ ﻛﻪ در دﻳﮕﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻣﻮﺟﺐ ﺷـﻞ 
ﺷﺪن واﺑﺴﺘﻪ و ﻏﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل در ﺷﺮﻳﺎن اﻧﺴﺎﻧﻲ 
آﺋـﻮرت  ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴـﺪ ﻛﻮﺋﺮﺳـﺘﻴﻦ ﻧﻴـﺰ در . (41) ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ (. 51)د ﺳﺒﺐ ﺷﻠﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل ﻣﻲ ﮔﺮد 
ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬار ﺑـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﻴـﺖ 
ﻣـﻮرد  و ﻋـﺪم ﺑﺮرﺳـﻲ در اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﻋﻀﻼت ﺻﺎف ﻧـﺎي 
اﺛﺮات ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ رﻳﺸﻪ ﺧﺘﻤﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻘﺒﺎﺿـﻲ 
 اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻀﻠﻪ ﺻﺎف ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺲ، 
اﺛﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ رﻳﺸﻪ ﺧﺘﻤﻲ ﺑﺮ ﻋـﻀﻠﻪ ﺻـﺎف ﻧـﺎي ﺟـﺪا 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺷﺪه ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ 
  
  : روش ﺑﺮرﺳﻲ
اﻳـ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﻪ ﺑـ ــﺼﻮرت ﺗﺠﺮﺑـ ــﻲ در ﮔـ ــﺮوه 
  .ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻴﺎه،  رﻳﺸﻪ ﺧﺘﻤﻲ :ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره
ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن در ﺳﺎﻳﻪ، آﺳـﻴﺎب ﺷـﺪه و و در ﻣﺮداد ﻣﺎه 
ﭘـﻮدر رﻳـﺸﻪ ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه . ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘـﻮدر در آﻣـﺪ 
ﻋـﺼﺎره ﮔﻴـﺮي ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ  ﺳﺎﻋﺖ 9ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺷﺪ و ﺣﻼل ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﻲ ﻳـﻚ ﺳـﺎﻋﺖ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﺑـﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧـﺪه (. 61) دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري، از آن ﺟﺪا ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﺳـﺎﻋﺖ  84ﻋﺼﺎره در ﺷﻴﺸﻪ ﺳﺎﻋﺖ رﻳﺨﺘـﻪ و ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
. درون آون ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﻼل آن ﺗﺒﺨﻴﺮ ﮔﺮدﻳـﺪ 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ 4ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳـﺘﻔﺎده در دﻣـﺎي 
از  ﻧـﺴﺒﺖ اﺳـﺘﺨﺮاج ﻋـﺼـﺎره . ـﺪﺪاري ﮔﺮدﻳ ـﮔﺮاد ﻧﮕﻬ ـ
  .درﺻﺪ ﺑﻮد 8ﭘﻮدر رﻳﺸﻪ 
 راس ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧـﺮ 51 : ﺣﻴﻮاﻧﺎت وآﻣﺎده ﺳﺎزي 
 022±5ﺑ ــﺎ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒ ــﻲ   yelwaD eugarpSاز ﻧ ــﮋاد 
، از اﺗﺎق ﺣﻴﻮاﻧﺎت داﻧـﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛﺎﺷـﺎن ﺗﻬﻴـﻪ ﮔﺮم
 ﻮرت ﭼﻬﺎر ﺗـﺎﻳﻲ ـــﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺑﻪ ﺻ  ﺷﺪه و در ﻗﻔﺲ 
ﻲ ﮔﺮاد و ﺳﻴﻜﻞ روﺷـﻦ ـــرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ  د 22±2و در دﻣﺎي 
 دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ، ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ و21و ﺗﺎرﻳﻜﻲ 
  داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺗﺰرﻳـﻖ  ﻣـﻮش . آب و ﻏﺬا داﺷﺘﻨﺪ 
ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺗﺎ زﻳﺮ ﻓـﻚ  ،ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪه ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ 05 gk/gm
ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ از ﻧـﺎي ﺣﻴـﻮان ﺟـﺪا 1ﺷـﻜﺎﻓﺘﻪ ﺷـﺪ و ﺣـﺪود 
 - ﺑﺲﮋﻧﻪ ﻛـﺮ  ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺮد و اﻛﺴﻴ
ﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪي ﺑـﺎ دﻗـﺖ از  ﻫﺎﻧﺴﻠﻴﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﺑﺎﻓﺖ 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ 5 ﻗﻄﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮل 2ﺎي ﺑـﻪ  ﻧـ.آن ﺟـﺪا ﮔﺮدﻳـﺪ
ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ( ﺣﻠﻘﻪ ﻏﻀﺮوﻓﻲ4- 5داراي )
 5) ﮔـﺮوه 6در  ﻗﻄﻌـﻪ ﻧـﺎي ﺟـﺪا ﺷـﺪه  03 ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻗﻄﻌﻪ ﻧـﺎي . ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺑﻮد ﻛﻪ ( ﻗﻄﻌﻪ اي 
ر ﺳﺎزش ﺑـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ ﺑﻴـﺮون ﺑـﻪ ﻣـﺪت آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  4ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ درون ﻳﺨﭽﺎل ﺑﺎ دﻣﺎي 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ درون ﺣﻤﺎم ﺑﺎﻓـﺖ ﻣﻨﺘﻘـﻞ و ﺑـﻴﻦ 
 داده ﺷـﺪ دو ﻣﻴﻠﻪ اﻓﻘﻲ از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﻴﻞ زﻧـﮓ ﻧـﺰن ﻗـﺮار 
ﺑﺖ در ﺗﻪ ﺣﻤﺎم ﺑﺎﻓـﺖ ﻗـﺮار داﺷـﺖ و ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺛﺎ 
ﺼﻞ دﻳﮕﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺦ ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﺪﻳﻮﺳﺮ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳـﻚ ﻣﺘ ـ
اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﻧﺎي ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﻓﻴﺰﻳـﻮﮔﺮاف ﺑـﺮ  ﺑﻮد و 
ﺗﺮﻛﻴـﺐ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﺑـﺮ ﺛﺎﻧﻴـﻪ 0/1روي ﻛﺎﻏـﺬ ﺑ ـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ 
   .ﮔﺮدﻳﺪ
 73ºCﺑﺎ دﻣﺎي ﻫﺎﻧﺴﻠﻴﺖ  –ﻣﺤﻠﻮل ﺣﻤﺎم ﻛﺮﺑﺲ 
 ﺑـﻪ (Mm )و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮ ﺣـﺴﺐ ﻣﻴﻠـﻲ ﻣـﻮل  HP= 7/4 و
  :(81،71 )ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ
 , 1/46 =4OSgM , 2/25 =2lCaC , 4/7 =lCK ,811=lCaN
  5/5 =esoculG ,7=3OCHaN , 1/81 =4OP2HK
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ اﻛﺴﻴﮋن از ﺗـﻪ  ﻢ ﺣﺒﺎب ﺟﺮﻳﺎن داﻳ 
ﮔـﺮم و ﻣـﺪت 1ﻣﻴـﺰان ﻛـﺸﺶ اوﻟﻴـﻪ . ﺣﻤﺎم ﺑﺮﻗﺮار ﺑـﻮد 
 دﻗﻴﻘـﻪ 51 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﻫـﺮ 06دوره ﺳﺎزﮔﺎري 
  .ﻣﺤﻠﻮل ﺣﻤﺎم ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ ﺷﺪ
ﻫـﺎي ﻣﺤﻠـﻮل در ﺣﻤـﺎم   ﻧﻤـﻚ  :ﻣـﻮاد و دﺳـﺘﮕﺎه ﻫ ﺎ 
ﻳﺸﻪ ﺧﺘﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك آﻟﻤﺎن، ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ر 
از داﻧـﺸﮕﺎه ﻛﺎﺷـﺎن، ﺣﻤـﺎم ﺑـﺎﻓﺘﻲ، ﻓﻴﺰﻳـﻮﮔﺮاف، ﻣﺒـﺪل 
 دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن  و  ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺎرﻛﻮ ﺑﻴﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﭼﻴﻦﺳﺎز ﺳﺎﺧﺖ 
  :روش ﻛﺎر
ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن دوره ﺳﺎزﮔﺎري، ﻗﻄﻌﻪ ﻧـﺎي 
ﺳـﭙﺲ  ﻣﻨﻘﺒﺾ ﮔﺮدﻳـﺪ،  (06Mm)ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
 0/1CC ، ﺑﻮددر ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ اﻧﻘﺒﺎض ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻔﻪ رﺳﻴﺪه 
  از ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻋﺼﺎره آﺑﻲ رﻳﺸﻪ ﺧﺘﻤﻲ ﺑﻪ ﺣﻤـﺎم ﺑﺎﻓـﺖ 
  8831ﺴﺘﺎن زﻣ/ وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺐ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ/ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
3 
و ﻣﻴﺰان ﺷﻠﻲ ﭘـﺲ از رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ  اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 05 CC
 در ﺻـﻮرت ﻣـﺼﺮف. ﺣﺎﻟـﺖ ﻛﻔـﻪ اﻧ ـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ 
ﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻓﺖ اﻳﺰوﻟﻪ ﺑـﻪ ﻳﻏﻠﻈﺖ ﻧﻬﺎ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻋﺼﺎره 
 (0/2، 0/6، 2/6، 6/6، 41/6 lm/gµ)ﺗﺮﺗﻴـــﺐ ﺷـــﺎﻣﻞ 
ﺮوع آزﻣـﺎﻳﺶ  ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ، ﺑـﺮاي ﺷ ـ.ﺑﻮد
ﻣﺤﻠﻮل ﺣﻤﺎم ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣـﺎﻧﻲ ﺣـﺪاﻗﻞ ده  ﺑﻌﺪي،
دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻧﻘﺒﺎض ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ 
ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از وﺟﻮد . ﺷﺪ، آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻌﺪي ﺷﺮوع ﭘﺎﻳﻪ
رﺳــﭙﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺘ ــﺎ آدرﻧﺮژﻳــﻚ، ﺑﻌــﺪ از اﻳﺠــﺎد اﻧﻘﺒ ــﺎض 
( 5µm)اﺛﺮ اﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ ( 06 Mm)ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
ﺑﻠـﻮﻛﺮ ( 1 mµ)م ﺣﻀﻮر ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟـﻮل در ﺣﻀﻮر و ﻋﺪ 
ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑـﺮاي . ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺘـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ 
در ﺣـﻀﻮر و ﻋـﺪم ﺣـﻀﻮر ( 8lm/gµ )ﻋـﺼﺎره آﺑـﻲ 
  . ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ( 1 mµ)ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟﻮل 
در ﻫﺮ ﮔﺮوه، درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺮوي اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﻧـﺎي 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ  ﺑﺮرﺳـﻲ آﻣـﺎري ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﮔـﺮوهو ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 
ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ و آزﻣـﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري  اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 
  . ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدﻳﺪ<P0/50و  اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ دان
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  :lCK( 06 Mm) اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ اﻧﻘﺒﺎض ﻧﺎﺷﻲ از- 1
ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن اﻧﻘﺒﺎض ﺑﻪ ﻛﻔﻪ، ﻧﺎﺷﻲ از اﺿـﺎﻓﻪ 
 ﺑ ـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ، ﻋـﺼﺎره آﺑـﻲ ﺑ ـﺎ  lCK(06 Mm)ﻧﻤـﻮدن 
ﺑ ـﻪ  (0/2، 0/6، 2/6، 6/6، 41/6 lm/gµ )ﻫـﺎي ﻏﻠﻈـﺖ
ﻋـﺼﺎره  :ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧـﺸﺎن داد   و ﺷﺪﻣﺤﻴﻂ اﺿﺎﻓﻪ 
ﺗﺎﺛﻴﺮي در ﻗﺪرت اﻧﻘﺒـﺎض  ،0/2 µ g/ lm آﺑﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
 ،0/6 µ g / lm، اﻣ ــﺎ ﻋــﺼﺎره آﺑ ــﻲ ﺑ ــﺎ ﻏﻠﻈــﺖ ﺷـﺖﻧﺪا
 را از ﺻـﺪ در ﺻـﺪ ﺑـﻪ lCKﻧﺎﺷﻲ از  ﺎضـﺪرت اﻧﻘﺒ ـــﻗ
  ﺑـﻪ 2/6 µg / lm، ﻋﺼﺎره آﺑـﻲ ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ 06/55±7/5
  ﺑـﻪ 6/6 µg / lmﻈـﺖ ﻋﺼﺎره آﺑـﻲ ﺑـﺎ ﻏﻠ  ،72/51±8/4
 41/6 µg/lm و ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ - 24/63±21/8
 (.<P0/100) ﻛـــﺎﻫﺶ داد درﺻـــﺪ - 27/26±51 ﺑـــﻪ
ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﻛ ــﺎﻫﺶ ﻗ ــﺪرت اﻧﻘﺒ ــﺎض ﻧﺎﺷــﻲ از اﻓ ــﺰاﻳﺶ 
دوزﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴـﺸﺘﺮ از دوزﻫـﺎي 
  (.1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ) ﺗﺮ ﺑﻮد ﭘﺎﻳﻴﻦ
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 رﻳﺸﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ اﺛﺮ  :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  .ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢﺎي ﻧاﻧﻘﺒﺎض  ﻗﺪرت وير ،ﺧﺘﻤﻲ
  .( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر06 )ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ =lCK
  (ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ) در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل <P0/100*
   ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ0/2در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره  <P0/100///
  در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 0/6در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره   <P0/100 $$$
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 2/6در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره   <P0/100 ###
  . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ6/6در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره  <P0/10@@
  
  
 ﺑـﺮ اﻧﻘﺒـﺎض ﻧﺎﺷـﻲ از (٥µM)اﺛـﺮ اﭘـﻲ ﻧﻔـﺮﻳﻦ - 2
  :(06 Mm)ﻛﻠﺮوﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
ﺑﻪ ( 06 mM)  ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن
 اﻧﻘﺒﺎض ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻔﻪ، اﭘﻲ ﻧﻔـﺮﻳﻦ ﺣﻤﺎم ﺑﺎﻓﺖ و رﺳﻴﺪن 
 اﻓﺰوده ﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﻘﺒﺎض را ﺣﺪود  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر5ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
  .(2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ( )<P0/10) ﻛﺎﻫﺶ داد  درﺻﺪ06
 اﺛﺮ ﻣﻬﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺘـﺎ آدرﻧﺮژﻳـﻚ روي ﺑﺮرﺳﻲ-3
  :ﭘﺘﺎﺳﻴﻢر ﻛﻠﺮوﺑﺮ اﻧﻘﺒﺎض ﻧﺎﺷﻲ از( 5µM)اﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦاﺛﺮ 
ﺷـﻲ از در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ اﺛﺮ اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﻧﺎ 
ﺷـﻠﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از اﭘـﻲ ﻧﻔـﺮﻳﻦ  و (06Mm) ﻛﻠـﺮور ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ
اﺑﺘﺪا در ﺣﻤﺎم ﺑﺎﻓﺖ  و ﺷﺴﺘﺸﻮ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺎﻓﺖ، ( 5µM)
 ﻏﻠﻈـﺖ  ﺳﭙﺲ ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟﻮل ﺑـﺎ  و (06 Mm) ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ
ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ( 5µM) اﻓﺰوده و ﭘﺲ از آن، اﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ ( 1µM)
   ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟـ ــﻮل ﺑـ ــﺎ ﻏﻠﻈـ ــﺖ  . اﺿـ ــﺎﻓﻪ ﺷـ ــﺪ 05 cc ﺑﺎﻓـ ــﺖ
ﻲ ـ ﻣﻌﻨـﻲ داري در ﻗـﺪرت اﻧﻘﺒﺎﺿ ـﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ( 1µM)
 ﺣـﻀﻮر ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟـﻮل،  ﺻـﻮرت  در. ﺪــ ﻧﺸ lCK از ﻲــﻧﺎﺷ
ﻲ از ﻛﻠـﺮور ـــ ـﺎر اﻧﻘﺒـﺎض ﻧﺎﺷ ــــ ـاﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﻣﻬ 
  ﻮرـﺪم ﺣﻀـﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻧﺒﻮد و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ در ﻋ
   و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻧﻮراﻟﺪﻳﻨﻲ                         اﺛﺮ رﻳﺸﻪ ﺧﺘﻤﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﻧﺎي
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اﺛﺮ اﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ روي اﻧﻘﺒﺎض ﻧﺎﺷـﻲ : 2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﻮر و ﻋــﺪم ﺣــﻀﻮر ﭘﺘﺎﺳــﻴﻢ در ﺣــﻀ  ﻛﻠﺮوراز
 .ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟﻮل
   اﭘـﻲ ﻧﻔـﺮﻳﻦ :  ipe، ( ﻣﻴﻠـﻲ ﻣـﻮﻻر 06)ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ رﻛﻠﺮو: lCK
  ( ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر1) ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟﻮل:  orp، ( ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر5)
 (lCK)  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل<P0/100*
  ipe+ lCKدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه  <P0/100**
  
 
  
اﻧﻘﺒـﺎض ﻧﺎﺷـﻲ از ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟﻮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻗـﺪرت
و ( lCK)را در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل  (06Mm) lCK
ﻛـﻪ  ﺑـﻪ ﻃـﻮري  . ﮔﺮوه داراي ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟـﻮل ﻛـﺎﻫﺶ داد 
در ﻋـﺪم ( 5µM) اﭘـﻲ ﻧﻔـﺮﻳﻦﻧﺎﺷـﻲ از ﻗـﺪرت اﻧﻘﺒـﺎض 
و در ﺣـﻀﻮر  83/11±6/4( 1µM)ﺣﻀﻮر ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟـﻮل 
 (<P0/100 ) درﺻﺪ ﺑﻮد39/9±7/5 (1µM)ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟﻮل 
  . (2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )
ﻧـﺪه ﻫـﺎي ﺑﺘـﺎ آدرﻧﺮژﻳـﻚ روي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻠﻮك ﮔﻴﺮ - 4
  :ﭘﺘﺎﺳﻴﻢر ﻛﻠﺮواﺛﺮﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺮ اﻧﻘﺒﺎض ﻧﺎﺷﻲ از
 ﻲ ازـﻪ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ اﺛﺮ اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﻧﺎﺷ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠ 
ﺷﻠﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑـﺎ  و( 06mM)ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
اﺑﺘـﺪا در   و ﺷﺴﺘﺸﻮ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺎﻓـﺖ، 8 lm/gµ ﻏﻠﻈﺖ
ﺳـﭙﺲ  و (ﻣﻴﻠـﻲ ﻣـﻮﻻر  06) ﺣﻤﺎم ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠـﺮور ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ 
 ﺎره آﺑـﻲ ـآن، ﻋﺼ اﻓﺰوده و ﭘﺲ از ( 1µM)اﻧﻮﻟﻮل ﭘﺮوﭘﺮ
  . اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ05 cc ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﺑﺎﻓﺖ (8 lm/gµ)
 ﺪـــ درﺻ041±2 ﺣﺪود اﻧﻘﺒﺎض را ،ﻋﺼﺎره آﺑﻲ
  ﺮـﺮي ﺑــﻮل اﺛـ ﺣﻀﻮر ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟ،(<P0/100 )ﻛﺎﻫﺶ داد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 روي  رﻳﺸﻪ ﺧﺘﻤـﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ  :3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﻴﻢ در ﺣﻀﻮر و ﻗﺪرت اﻧﻘﺒﺎض ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻠﺮورﭘﺘﺎﺳ 
  ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟﻮلﻋﺪم ﺣﻀﻮر 
 8 ﻋــﺼﺎره : txe ﻣﻴﻠــﻲ ﻣــﻮﻻر، 06ﭘﺘﺎﺳــﻴﻢ رﻛﻠﺮو: lCK
   ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر1ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟﻮل  : orp، ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم رﻳﺸﻪ ﺧﺘﻤﻲ
 (lCK) در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل <P0/100*
  orp+ lCK در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه <P0/100 $$$
  
ﺎري اﻧﻘﺒﺎض ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﻬ ـ
 و ﻋﺼﺎره ﻫﻤﭽﻨـﺎن اﺛـﺮ ﺷـﻞ ﻛﻨﻨـﺪﮔﻲ ﻧﺪاﺷﺖ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ 
ﻛـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻗـﺪرت اﻧﻘﺒـﺎض  ﺑﻪ ﻃـﻮري  .داﺧﻮد را ﻧﺸﺎن د
( 1µM)ﻋـ ــﺼﺎره آﺑـ ــﻲ در ﻋـ ــﺪم ﺣـ ــﻀﻮر ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟـ ــﻮل 
 (1µM)ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟـــ ــﻮل  درﺣـــ ــﻀﻮر و (- 24/63±21/8)
   .(3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  )ﺷﺖﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪا( -04/44±21/8)
 ﺑـﺎ (5µ M) ﻧﻔـﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﻬـﺎري اﭘـﻲ  - 5
  ( :8µlm/g)ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻬﺎري ﻋﺼﺎره آﺑﻲ 
ﻗـﺪرت ( 8µlm/g) ﻋـﺼﺎره آﺑـﻲ  و(5µM)اﭘـﻲ ﻧﻔـﺮﻳﻦ 
  درﺻـﺪ ﺑـﻪ001را از ( 06Mm )lCKاﻧﻘﺒـﺎض ﻧﺎﺷـﻲ از 
 و( <P0/50)درﺻــــ ــﺪ  83/11±6/4 ﺗﺮﺗﻴــــ ــﺐ ﺑــــ ــﻪ 
. ﻧـ ــﺪﻛـ ــﺎﻫﺶ داد <P(0/100)درﺻـ ــﺪ  - 24/63±21/8
ﻳﻦ ﺑـﺎ ﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨـﺪه اﭘـﻲ ﻧﻔـﺮ ـﺮوه درﻳ ــﺎ ﺑﻴﻦ ﮔ ــﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫ 
 اﺳـﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع  ﮔﺮوه
 ﺪﮔﻲـﻛﻨﻨ ﻗﺪرت ﺷﻞ  داراي (8 lm/gµ)ﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﻛ
 ﺑﺎﺷــﺪ ﻣــﻲ( 5Mµ) ﺑﻴــﺸﺘﺮي ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ اﭘــﻲ ﻧﻔــﺮﻳﻦ 
  (.4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )( <P0/100)
*
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  8831ﺴﺘﺎن زﻣ/ وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺐ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ/ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
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 8ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﻣﻬـﺎري اﭘـﻲ ﻧﻔـﺮﻳﻦ  :4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 رﻳﺸﻪ ﺧﺘﻤﻲ آﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ 
  :روي اﻧﻘﺒﺎض ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ
 5) اﭘ ــﻲ ﻧﻔ ــﺮﻳﻦ  : ipe، ( ﻣﻴﻠ ــﻲ ﻣ ــﻮﻻر06)ﭘﺘﺎﺳـ ـﻴﻢ ر ﻛﻠﺮو: lCK
   ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ رﻳﺸﻪ ﺧﺘﻤﻲ8ﻋﺼﺎره :  txe، (ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر
 (lCK) در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل <P0/100*
  ipe+ lCK در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه <P0/100 ///
      
  :ﺑﺤﺚ
ﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﻨﺞ دوز ﻋﺼﺎره آﺑﻲ رﻳـﺸﻪ اﻳﻦ ﻣﻄ  در
ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺑـﺮ ( 0/2، 0/6، 2/6، 6/6، 41/6 lm/gµ) ﺧﺘﻤﻲ
. ﮔﺮﻓـﺖ اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﻧﺎي ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
اﻧﻘﺒـﺎض  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻋﺼﺎره آﺑﻲ رﻳﺸﻪ ﺧﺘﻤـﻲ، 
را در ﻧ ــﺎي ﻣ ــﻮش  (06 )Mm ﻧﺎﺷــﻲ از ﻛﻠ ــﺮور ﭘﺘﺎﺳ ــﻴﻢ 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﺎﻫﺶ ﺑـﺼﻮرت  ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ 
 ﻛـﻪ ه ﺷـﺪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧـﺸﺎن داد . ﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ واﺑ
ﻟـﻲ ﻦ را ﻣﻬـﺎر و ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟﻮل اﺛﺮ ﺷﻞ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ اﭘـﻲ ﻧﻔـﺮﻳ 
  .ﺗﺎﺛﻴﺮي روي اﺛﺮ ﺷﻞ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﻧﺪارد
 ﻮع دﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ــﻤﻜﺎران وﻗ و ﻫ  avoB
ﻏﻠﻈﺖ زﻳـﺎد ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ ﺧـﺎرج ﺳـﻠﻮﻟﻲ و ﺑـﺪﻧﺒﺎل آن ﺑـﺮوز 
دﺧﺎﻟـﺖ ﺻـﺤﺮاﻳﻲ و  اﻧﻘﺒﺎض در ﻋﻀﻠﻪ ﺻﺎف ﻧﺎي ﻣﻮش 
 اﺛﺒـﺎت   را Lﮋ ﻧـﻮع ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ وﻟﺘـﺎ  ﻛﺎﻧﺎل
ﻣـﺴﺪود ﻛﻨﻨـﺪه ) ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎﻫﻨﺪه وراﭘﺎﻣﻴـﻞ  (.71)ﻛﺮده اﻧﺪ 
ﺑـﺮ اﻧﻘﺒـﺎض  (L ﮋ ﻧﻮع  ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﻟﺘﺎ ﻛﺎﻧﺎل
ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ  ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻠﺮورﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﻧﺎي ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ، 
 در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ اﺛﺮ اﻧﻘﺒﺎﺿـﻲ (. 81 )ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺮ روي ﻧﺎي ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪ 
در واﻗﻊ ﺗﺼﺪﻳﻘﻲ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻋـﻀﻠﻪ ﺻـﺎف 
  .اﺳﺖﻧﺎي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
ﻣﺨﻠـﻮﻃﻲ از ﻋـﺼﺎره ﭼﻨـﺪﻳﻦ  اﺛﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي،  در
ﻲ از آن ﮔﻴـﺎه ﺧﺘﻤـﻲ ﺟﺰﻳـ ﻋـﺼﺎره ﻛـﻪ)ﮔﻴـﺎه داروﻳـﻲ 
 را ﺑ ـﻪ ﺻـﻮرت ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑ ـﺮ روي درﻣـﺎن آﺳــﻢ (اﺳـﺖ
ﺳـﺎل ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار  5- 21ﻛـﺎن ﺑﺮوﻧﺸﻴﺎل در ﻛﻮد 
ﺟﻮﺷ ــﺎﻧﺪه اﻳ ــﻦ ﻣﺨﻠ ــﻮط  ه و ﮔ ــﺰارش ﻧﻤﻮدﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ داد
را ﮔﻴﺎﻫ ــﺎن ﺧﺎﺻــﻴﺖ اﺳﭙﺎﺳ ــﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ و اﻛــﺴﭙﻜﺘﻮراﻧﺖ 
در ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ ﺑ ــﺎ ﮔ ــﺮوه درﻳﺎﻓ ــﺖ ﻛﻨﻨ ــﺪه  اﻳ ــﻦ اﺛ ــﺮ .دارد
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻛـﻪ ( 8) داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ راﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻮد 
اﻳـﻦ ﭼﻨـﺪ ﮔﻴـﺎه ﻣﻮﻳﺪ اﺛﺮات ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻤﻲ ﻋﺼﺎره ﻓﻮق 
 .ﺷﺪﻣﻲ ﺑﺎ
 ﻛـﻪ ﺧﺘﻤـﻲ، ﻧـﺪ ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﺸﺎن داد   و elgaeS
اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﺧﻮد را ﺑﺮ روي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻼﻧﻮﺳﻴﺖ اﻟﻘﺎ ﻛﻨﻨﺪه 
  از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﺣﺮﻛـﺖ ﻛﻠـﺴﻴﻢ ﻫـﺎي ،1 -اﻧﺪوﺗﻠﻴﻦ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  .(7) ﻛﻨﺪ درون ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ 
ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﻬـﺎري ﻛـﻪ  ﻧﻤـﻮد  ﺑﻴﻨـﻲ ﺗـﻮان ﭘـﻴﺶ  ﻓﻮق ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي ﻛﻠـﺴﻴﻤﻲ   ﻛﺎﻧـﺎل ﻋﺼﺎره رﻳﺸﻪ ﺧﺘﻤﻲ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣﻬـﺎر 
  . ﺑﻮده اﺳﺖL ﮋ ﻧﻮع واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﻟﺘﺎ
اﻳﻨﻜﻪ ﻛـﺪاﻣﻴﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در رﻳـﺸﻪ 
ﺷﻮد و   ﻣﻲ lCKﺧﺘﻤﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﻘﺒﺎض ﻧﺎﺷﻲ از 
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  .ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮ آن دﻗﻴﻘﺎً 
ﻣﻮﺟــﻮد در ﻋــﺼﺎره رﻳ ــﺸﻪ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴ ــﺪﻫﺎي ﻛﻮﺋﺮﺳــﺘﻴﻦ 
   ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ ﭘﻜﺘـﻴﻦ اﺳـﺘﺮﻳﻮل  ﻟـﺴﻴﺘﻴﻦ،  ﺗﺎﻧﻦ، وﻛﺎﻣﭙﻔﺮول،
در ﺗﺠﺮﺑﻴــﺎت دﻳﮕــﺮ اﺛــﺮ ﺷــﻞ ﻛﻨﻨــﺪﮔﻲ (. 9- 31، 4)
ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻋﻀﻼت ﺻﺎف رﺣﻢ و اﻳﻠﺌﻮم ﻣﻮش 
رﻳـﺸﻪ ﺧﺘﻤـﻲ (. 91)ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ 
ﻛـﻪ از داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮي از ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 اﺛـﺮات .ﺷـﻮد  ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي راﻳﺞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
 ﺑـﻪ اﻧـﺪوﺗﻠﻴﻮم ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴـﺪ ﻪواﺑـﺴﺘ  واﺑـﺴﺘﻪ و ﻏﻴـﺮﻋﺮوﻗـﻲ
ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﻣـﻮرد ﻪ اي ﻣـﻮش در آﺋﻮرت ﺳـﻴﻨ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ 
 و ﻧــﺸﺎن داده ﻛــﻪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴــﺪ ﻪآزﻣــﺎﻳﺶ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘـ ـ
 در ﺣﻠﻘـﻪ ﻫـﺎي ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ داراي اﺛﺮات ﮔﺸﺎد ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ 
در  .(51) ﺳـﻴﻨﻪ اي ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻨﻘـﺒﺾ ﺷـﺪه ي آﺋـﻮرت 
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   و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻧﻮراﻟﺪﻳﻨﻲ                         اﺛﺮ رﻳﺸﻪ ﺧﺘﻤﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﻧﺎي
6 
ﺪﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺶ دﻳﮕﺮي اﺛﺮات ﮔﺸﺎد ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴ ـ
  (.51) ﻋﻀﻼت ﺻﺎف ﺟﺪار ﻋﺮوق ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻠﻲ ﻋﺮوﻗﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
( PMGc )و ﮔﻮاﻧ ــﻮزﻳﻦ ﻣﻮﻧ ــﻮ ﻓ ــﺴﻔﺎت ﺣﻠﻘ ــﻮي ( oN)
آﻧـﺪوﺗﻠﻴﺎﻟﻲ، ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت رﺳـﻴﺪه 
از ﻃﺮﻓـﻲ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧـﺎي ﻣـﻮش  .اﺳـﺖ
ﺎﻳﺪ ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﺑـﺪون ﻓﻌـﺎل ﻛـﺮدن آﻧـﺰﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ اﻛـﺴ
ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ اﻛـﺴﺎﻳﺪ و ﮔﻮاﻧـﻮزﻳﻦ ﻣﻮﻧـﻮ ﺳـﻨﺘﺘﺎز ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷـﺎت  (.41)ﺪ  ﺳﻨﺘﺰ ﻧﻤﺎﻳ ﻓﺴﻔﺎت ﺣﻠﻘﻮي 
 ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴـﺪ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﻓـﻮق ﻣـﻲ
 ﺑﺎﻋـﺚ اﺛـﺮات ﺷـﻞ ONﻋﺼﺎره از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ 
  .ﺷﻮد ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻣﻲ
از ﻃ ــﺮف دﻳﮕ ــﺮ ﻣ ــﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳ ــﺪه ﺗﺤﺮﻳ ــﻚ 
  ﻀﻼت ﺻـﺎف ﻧـﺎي رﺳـﭙﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺘـﺎ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺷـﻠﻲ ﻋ ـ
آﮔﻮﻧﻴـــﺴﺖ  از ﺟﻤﻠـــﻪ، اﻳﺰوﭘﺮﺗﺮﻧـــﻮل، ﮔـــﺮدد ﻣـــﻲ 
  ، ﺳــﺒﺐ ﺷــﻞ ﺷــﺪن ﻧ ــﺎي آدرﻧﺮژﻳــﻚ رﺳ ــﭙﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺘ ــﺎ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺧﺎﺻـﻴﺖ . (12) ﮔﺮدد ﻣﻲ
، از ﻴـ ــﺴﺘﻲ ﺑﺘـ ــﺎ رﺳـ ــﭙﺘﻮرﻫﺎ در ﻋـ ــﺼﺎره ﺣﺎﺿـ ــﺮ آﮔﻮﻧ
آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴــﺴﺖ ﻏﻴــﺮ اﻧﺘﺨــﺎﺑﻲ ﺑﺘــﺎ  )1 mµﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟــﻮل 
 در ﺣـﻀﻮر 5mµ ﻟﻴﻦاﺛﺮ آدرﻧﺎ و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن داد . ﺷﺪو ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟﻮل ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟ ــﻮل اﺛ ــﺮ ﺿــﺪ اﻧﻘﺒﺎﺿــﻲ آدرﻧ ــﺎﻟﻴﻦ را ﻛ ــﺎﻫﺶ 
ﻫــﺪف از اﻳــﻦ آزﻣــﺎﻳﺶ ﺗﺎﻳﻴــﺪ ﺣــﻀﻮر  .دﻫــﺪ ﻣــﻲ
وﻟﻲ ﻋـﺪم ﺗـﺎﺛﻴﺮ . رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺘﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
، اﺣﺘﻤـﺎل اﻳﻨﻜـﻪ  ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻬﺎري ﻋـﺼﺎره ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟﻮل
ﺎﺻﻴﺖ آﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﺑﺘـﺎ رﺳـﭙﺘﻮرﻫﺎ ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺿﺮ داراي ﺧ 
ﻋـﺪم ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟـﻮل ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد . ﺑﺎﺷﺪ را رد ﻛـﺮد 
 ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ lCKﺑﺮ اﻧﻘﺒﺎض ﻧﺎﺷﻲ از  ﻣﻬﺎري ﻋﺼﺎره
 ﻣﻮادي در ﻋﺼﺎره وﺟﻮد دارد ﻛـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً 
  .ﻛﻨﻨﺪ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺘﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲ
ﻫﻤـ ــﻴﻦ اﺳـ ــﺘﻨﺘﺎج ﻧﻴـ ــﺰ در ﻣـ ــﻮرد ﻋـ ــﺪم ﺗـ ــﺎﺛﻴﺮ 
 ﻣﻬـﺎري ﻋـﺼﺎره ﺑـﺮگ ﻣـﻮ ﺑـﺮ ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟﻮل ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد 
 اﻳﻠﺌ ــﻮم و رﺣ ــﻢ  ﮔ ــﺰارش ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ  اﻧﻘﺒ ــﺎض ﻧ ــﺎي، 
ﺗﻮان اﺣﺘﻤﺎل داد  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻲ. (22،12)
ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ در ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ 
  . ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺘﺎ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻃﺒـﻖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻋـﺼﺎره آﺑـﻲ رﻳـﺸﻪ 
ﺪ اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﺑﺮ روي ﻧﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه ﺧﺘﻤﻲ داراي اﺛﺮات ﺿ 
اﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري، ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ . ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ اﺳﺖ 
  ﺑ ــﻪ ﻏﻠﻈ ــﺖ اﺳ ــﺖ و ﻣﻜﺎﻧﻴ ــﺴﻢ اﺛ ــﺮ ﻋ ــﺼﺎره از ﻃﺮﻳ ــﻖ 
اﺛـﺮ ﻟـﺬا ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﮔـﺮدد . رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺘﺎ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
اﺟﺰاء ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﺟﻬـﺖ ﭘـﻲ ﺑـﺮدن ﺑـﻪ ﻣـﺎده 
ﺷـﺪه ﺑﺮرﺳـﻲ و در  ﻣﻮﺛﺮه روي ﻗﺪرت اﻧﻘﺒﺎض ﻧﺎي ﺟﺪا 
ت اﺛﺒ ــﺎت ﻧﺪاﺷ ــﺘﻦ اﺛ ــﺮات ﺟ ــﺎﻧﺒﻲ در ﺣﻴﻮاﻧ ــﺎت ﺻ ــﻮر
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، روي اﻧﺴﺎن در ﻣﺤﺪوده ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮارت 
ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد ﺗـﺎ در ﺻـﻮرت ﻣﻔﻴـﺪ ﺑـﻮدن ﺑـﺮاي درﻣـﺎن 
 ﺻﻮرت آﻳﺮوﺳـﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد 
ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ اي ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺶ روي ﺣﻴﻮان ﻫﻮﺷـﻴﺎر  ﻣﻲ
  .ﻫﺪد ﻪﻳاراﻲ را ﭘﺎﺳﺦ درﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬو 
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻣﻌﺎوﻧ ــﺖ ﻣﺤﺘ ــﺮم ﭘﮋوﻫــﺸﻲ داﻧ ــﺸﮕﺎه و ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ از   
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Background and aim: Since the spasm of the air ways is a very common syndrome 
in human communities, the study of factors affecting contractile activity of the 
tracheal muscles can be helpful in the control of pulmonary obstructive diseases. 
Therefor; this study was designed to determine the effect of aqueous extract of 
Althea root on tracheal smooth muscle in rat. 
Methods: In an experimental study tracheas (N: 30, 5mm) from healthy male rats 
(N: 15, Sprague Dawley, 200-250 gr) were dissected and their contractions were 
recorded isotonically under one gram tension in an organ bath containing Kerebs-
hancelit solution in 6 groups (N:5). T-test, and one and two-way ANOVA were used 
to compare the results. 
Results: Epinephrine (5µm) alone and extract cumulative concentrations (0.2, 0.6, 
2.6, 6.6, 14.6 µg/ml) reduced the tracheal smooth muscle contractions induced by 
KCl (60 mM) dose-dependently (ANOVA, P<0.001). The antispasmodic effect of 
extract (8 μM) was not reduced by tissue pretreated with propranolol (1μM) but 
reduced the antispasmodic effect of epinephrine (5µm) (ANOVA, P<0.001).  
Conclusion: Aqueous extract of Althea root shows antispasmodic effects on tracheal 
smooth muscle in rat. It seems that β-adrenoceptors are not involved in this effect 
and can be helpful for drug produce in the control of pulmonary obstructive disease 
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